bohózat 4 felvonásban - írták Schöntán Pál és Ferencz - fordította Benedek Gyula. by unknown
VÁROSI
Folyó szám 127. Telefon szám 545.
Debreczen 1915. évi cieczember 20-án, hétfőn
mérsékelt hely árakkal
Szabin nők 
elrablása
B ohózat 4 fe lvonásán , í r t á k :  S ch ö n tán  P á l és F erencz . F o rd í to t ta  Benedek G yula.
S zem élyek ;
B á n y a i M árton, ta n á r  - - - - -  K em én y  L ajos
B o rb á la , neje - - - - - - -  H . Serfőzy E te l
E te lk a , le án y a  - - - - - -  B án y a i Irén
D r. S zilvási Béla - - - - - -  T u ra y  A ntal
I rm a , neje — — — — — — — K ovács Lulu
M arosán  B ogdán, ö rm én y  — — — — K assa y  K áro ly
E n d re , .ia , szinésznéven Szendeffi — — D arrigó  K ornél
R e tteg i F rido lin , szín igazgató  — — — V árnay  László
R óza ) , — — — — — F ü red y i Ilona
Maris )  szobalányok  _ _ _ _ _  EHye/ . le n k e
Id ő ; Je lenko r.
F öldszin ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páholy  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
■»r r  r f  i i  i  1 * 1 családi páholy  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. Tám lásszék I ren d ű  2 K  16 filLÍVIPPQPkPIT il fi I V fl I fl K T ám lásszék  II. r e n d ü l  K  86 fill. Tám lásszék III . rendű  1 IC 56 fill. E rkély  I-ső sor 1 IC 06 fill.
JLYJLul Ö U l l v l l t  1 I U 1 J  U l  Ú t i  i  E rké ly  I I .  sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. ICarzati-álló 42 fill.
A jegyek u tá n  szám íto lt fillérek az Országos Szinész-egyesülct nyugdíjin tézetét ille tik .
Legközelebb'- Szentiván-éj álom.
Előíitláw kezdete ewte fél r»? órakor.
Nappali p é n z tá r  , délelőtt 9— 12-ig *s délu tán  8 - 5-ig. -  Esti pénztár: <i és fél órakor.
Holnap, kedden 1915 deezem ber hó 21-ón :
SZULAMITH
K eleti opera  4 fel vonós bán.
sz a b . k ir  v á ro s  k ö n y v n y o m d a  v á lla la ta . 1915. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár.
i
helyrajzi szám : M s Szín  1915
